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'Se «íi ícribe i este perioilicu en la RedHccion, casn de- JnsÉ (¡II»/.AI.KI RBOCSDO .—calle, da -La Pialaría, n." 7.—> 50 rea.es seraesire y 30 el trimestre 
' pngados anticipados. Los O D U U C Í O S se ¡nserUran á medio real línea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego quejas Sres. Aka l i e t y Seerefariús reciban los núineros del Boletín 
<iue cmres/iondati.al distr i to, dispondrán que se /¡je un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá.hasta el recibo-del número siquienle.-
Los Secretarios cuidarán de cunseroar los Itolelines coleccionados ordeivi-
datnente para su encuídernacion que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOlJIl jBNO . t)G PRDVrNCIA. 
. E l E.cciho, St . .J/misfro de la Go-
bf rnac ion , me-, dice en telegrama 
de. hoy, lo que sigue: 
«S. M . al Rey cont inuaba aye r 
en ei Pano l , siendo objeto dé las 
mas entusiastas manifestaeiones 
de cár i i lo y respeto. E l d ía ante-
r i o r i n v i t ó S. M . á su mesa a l 
A l m i r a n t e y i los comandantes 
de los buques de la esouadr.i i n -
glesa. En la m a ñ a n a del mismo, 
(lia rsvistd.en el; dique la f raga ta 
Araadop y los;.talleres, almace-
nos y escuelas de Ingenieros , ro-
deado 'y aclamado s in cesar por 
un inmenso g e n t í o . Por la tarda 
v i s i t ó detenidamente los buques 
de la escuadra inglesa , y por la 
noche a s i s t i ó a l b r i l l a n t e ban-
quete que se- le ofreció" en el bu-
que A l m i r a n t e . La an imuoion y e l 
j ú b i l o del pueblo' va cada d i a e n 
aumento. Hoy , A las nueve sale 
S.. M . para, la C o r u ü a escoltado 
por In escuadra inglesa. 
S. M . la Reina y Ips Augustos 
Principes con t indan sin .novedad 
en el E s c o r i a l . » 
Lo que se ¡mbl i ca en este pe-
r iój l ico ufioial pa ra eonocimienlo 
y sa t i s f acc ión de los Uabil t tUcs de 
esla p rov inc ia . León 20 de Agosto 
de 18-72.—Jul ián G a r c í a Uivas. 
Secc ión 1.'—ÚUUEN PÚBLICO. 
Cinuiar ,—Núm. 82, 
Tgnor&ndos» el paradero de los 
presuntos aulores do m i robo ve-
rifloado en U t c e c h t , Federico 
E i l e r , Juan A n t o n i o R y n h o u t , 
Jacobo R y n h o u t y Rors Luis van 
den W y n g a a r d , s i í b d i t o s de IOJ 
l 'a isós Bajos, cuy.is seilas perso-
nales se.insertan á con t iuuac ion i 
encargo á, los Sres. Alcaldes , 
Guardia c i v i l y d e m á s agentes 
de la autor idad , procuren la bus-
ca y captura di» los referidos, s ó - , 
getos, y caso de ser habidos, los 
pongan á d ispos ic ión dé este Go-
bierno de p r o v i n c i a . 
Loon 20 de Agosto de 1872.— 
E l Gobernador c i v i l , J u l i á n Gar-
cía /ittias. 
SEÑAS PERSONALES. 
Federico E i l e r . — 3 4 aflos, na tu -
r a l de Lecumvarden , p e q u e ñ o de 
estatura, 'grueso, cabellos rubios, 
algo calvo, pa t i l l as y v igo te ru -
bios, su ropa marcada con las 
inicia les F . E . 
Juan A n t o n i o H y n h o a t . — 5 0 
ailos, m t u r a l de U t r e c h t , cerra-
j e ro , p e q u e ü o da estatura, m i r a -
da s o m b r í a . 
Jacobo R y n h o u t . — I S ailos, h i -
j o del a i i t e r io r , na tura l y domi -
c i l iado en U t r e c h t , pequeiio de 
estatura, pelo rub io . 
Rors Luis van den W y n g a a r d . 
—37 a ñ o s , o a l u r a l y domici l iado 
en U t r e c h t , eslatura regular , 
pelo c a s t a ñ o , cara la rga y enju-
ta, nar iz un poco a g u i l e ñ a . 
ADMINliTIUCION PRIIVINCIAL 
¡DE L O á BAJIOS DE F O M E N T O . 
NEGUCIAPO 2 . ° — M I N A S . 
Núm. 53 
En el expediente promovido por 
D. Pedro S. Viliapadieina Jfoiitenc-
gi'o, vecino de esta ciudad, como re-
presentante (le I ) . José Uotiu, que lo 
es de la de Pulcncia, relativamente ú 
que so declaren caducadas, franco y 
rcgistrable los terrenos de las minas 
llamadas, Victoria, Esperanza y Cris-
tina, propias do-Mr. Ancón, por cont-
pra que dé estas hizo á D. José Oller, 
por hallarse completamente abando-
nadas sin haberse hecho durante los 
dos últimos años labor alguna legal, 
y con tal motivo subsistente el regis-
t ro hecho á favor de su representado 
de la mina llamada Canales n ú m . 8 ° , 
sobre cuyos terrenos radica; de con 
íormidad con los dictámenes emití 
dos por el Ingeniero del ramo y la 
sección respectiva, he acordado, por 
providencia del día l¡ del corriente 
mes, declarar la caducidad de las re-
feridas minas Victoria, Esperanza , y 
Cristina franco^ registrable aquellos 
terrenos-y subsistente el regfistrn de 
la mina Canales núm. SS.°, siguiendo 
su curso el expediente de esta úl t ima. 
Lo que se anuncia en este per iódi-
co oficial para conocimiento del p ú -
blico y en cumplimiento de lo que 
determina el art. 7(¡ de la ley de m i -
nas vigente. • 
León 14 de Agosto de 1 8 7 2 . = 
J u l i á n Gitrcia (tinas. 
Núm. ¡U. 
En el expediente promovido por 
D. Pfedro S. Villapadierna Montene-
gro, vecino de esta ciudad, como re-
presentante de D. José Dotia que lo 
es do la de Patencia, relativamente ¡i 
que so declare caducada, franco y 
registrable el terreno de la mina Ha 
madaFrancisca, propia de Mr. Ancón, 
por compra quede esta hizo á U . José 
Oller, por hallarse completamente 
abandonada sin haberse hecho d u -
rante los dos últimos años labor a l -
guna legal, y con tal motivo, subsis-
tente el registro hecho á favor de su 
rcpresenlado de la mina llamada Vi -
ñayo, sobre cuyos terrenos radica; 
de conformidad con los dictámenes 
emitidos por el Ingeniero del ramo y 
la sección respectiva, lie acordado, 
por providencia del dia 6 del corrien-
te mes, declararla caducidad de la re-
ferida inina Francisca, franco y rogis 
(rabie aquel terreno y subsistente el 
registro de la mina Viñayo, siguiendo 
su curso el expediente de esta últ ima. 
Lo que se anuncia en este per iódi-
co oficial para conucimiciUo del p ú -
blico y en cumplimiento de lo que de-
termina el art. 70 de la ley de minas 
vigente. 
fcoon 11 do jVgoíto de 1 8 7 2 . = 
J u l i á n G u r d a Itiuas. 
(O.icula i M S de Agosto.) 
MINISTUUIO 012 ESI'ADO. 
fiara la recíproca extradición de ma l -techores entre España y el Ilrasil , 
firmado en lUo Janeiro el 16 de 
Marzo del corriente año. 
S. M . el Rey de E s p a ñ a , y 
S. A . la Princesa I m p e r i a l , Re-
gen to de! Brasi l en nombre de 
S. M. o l emperador el d r D . Pe-
dro H -
Habiondo juzgado ú t i l arreglar-
por medio de un t ra tado la ex -
t r a d i c i ó n r e c í p r o c a de malhecl io-
ros que so refugiaren do uno da 
los dos paisas en e l o t ro , resol 
v i e ron nombra r para este ü i i sus 
Plenipotenciar ios , ú saber: 
S. U . el Rey de E s p a ñ a a l 
Sr. D. Dionisio Roberst, Comen-
dador de n ú m e r o dé la Real Orden 
amer icana de Isabel la Ca tó l i e - i 
y de la Real y d i s t i ngu ida Orden 
do Carlos I H , Caballero de la do 
San Juan de J e r t m l e n y de la 
da Leopoldo de B é l g i c a , E n c a r -
gado do Negocios de E s p a ñ a e tc . 
Y 8. A . i m p e r i a l la Regente,, 
en nombro de 3 . 11. ol Empera-
dor del Brasil á S. 15. el Sr. Ma-
nuel f rancisco Corre ia , del Con-
sejo de dicha Majestad, D i p u t a d » 
á la Asamblea genera l l e g i s l a t i -
va, Caballero de la Orden d » 
Nuestra S e ñ o r Jesucristo, B a c h i -
l l e r en Ciencias Sociales y J u r i -
dicas. Ministro y Secretario d.» 
listado de Negocios e x t r a n j e -
ros ec t . , eot. , eet. 
Los cuales, de-'puas de haberse 
comunicado reciprocamente su* 
plenos poderos, hallados en bue-
na y debida fo rma , conv in i e ron 
en los a r t í c u l o s s iguientes: 
A r t í c u l o 1 . ' 151 t iobierno Espa-
ñol y e l Gobierno B r a s i l e ñ o su 
ob l iga por el presente t ra tado ; i 
la r e c íp roca entrega de todos los 
indiv iduos refugiados del B r a s i l 
en E s p a ñ a y sus provincias de 
U l t r amar , y de E s p a ñ a y s i n 
provincias de-Ultramar en el B n - . 
s i l ; acusados ó condenados como, 
autores ó cóaiplice.s, de-cualquiera, 
d-j los efimene* declarados é a e l 
n r t . 3." por los Tribun.-ilas de 
:ir |iiella de las dos niioiones en 
i[ixe el oi ' imen del)* ser ca- t igado. 
A r t . 2 . ' La o b l i g a c i ó n de con 
iieder la e x t r a d i c i ó n no seext ien 
de en caso a lguno á los nacionales 
de los dos pa í ses , ó, á los i n d i -
viduos que en ellos se hubiesen 
natural izado ftnles de la • perpe-
i n c i o n del c r i m e n . 
A r t . 3 . ' La e x t r a d i c i ó n debe-
rá realizarse con ruspecto de los 
indiv iduos acusados d condenados 
como i i i t u re s d c ó m p l i c e s de los 
siguientes criuienes: 
1.* Homic id io , compr i ind iun-
do el lisesinato, el par r ic id io , el 
euvonenaui iento y el i i a n t i o i i l i o . 
La t e n t a t i v a de o m l q u i e -
ra de ios u r i i n m e s espe-iticados 
<n el m í m e r o que antecede. 
3. ' Lesiones corporales g r a -
ves, s e g ú n la ley (le los dos paises. 
4 . " Violación, estupro, rapto y . 
utros atentados cont ra el pudor, 
una ver. que se <lá la c i rcuns tancia 
de violencia: po l igamia . 
5. " O c u l t a c i ó n , suslraecion d 
s u s t i t u c i ó n de menor; u s u r p a c i ó n 
del estado c i v i l . 
( i . - Hobo 
7. ' Incendio vo lun ta r io ; dailo 
en lo» caminos de h ie r ro , del cual 
resulte o pueda resultar pe l ig ro 
para la vida de los pasajeros. 
8. ' Peculado d m.i lvers ion de 
fondos p ú b l i c o s , estelionato, abu 
so de confianza ó s u s t r a c c i ó n de 
dinero, fondos, documentos y 
eualesquier t í t u l o s de propiedad 
p ú b l i c a ó par t icu la r por personas 
a cuya custodia e s t é n con8,ulos, 
ó que sean asociadas ó empleadas 
en el establecimienlo en que ol 
c r imen fué cometido. 
t ) . ' FnlsiScacion, a l t e r a c i ó n , 
i m p o r t a c i ó n , i n t r o d u c c i ó n . y emi 
sion de moneda y papeles de c r é -
d i t o con curso legal en los dos 
p a í s e s : f a b r i c a c i ó n , i m p o r t a c i ó n , 
venta , y uso de instrumentos 
con el fin do hacer dinero falso, 
pó l i zasd cualesquier otros t í t u lo s 
[I . ; la Deuda p ú b l i c a , notas de los 
í t e n c o s d cualesquiera p a p ó l e s de 
lus i ] i i ' ! c i rcu lan como si fuesen 
moneda; f i l s i l icae io i de actos 
•soberanos, sellos de Correo, es 
i . imidl i 'as ; sellos, t imbres , cuilos. 
y cualesquiera oteas sellos del 
l is iado, y u-o. ¡ m p o r l a c i o n y 
ven ia de esosobj itos; ta ls í l ícacíon 
>lv' escrituras p ú b l i c a s d p i r t i o u -
.¡ares, letras de cambio y otros 
l i l u l o s de comercio y uso de esos 
|*tpe!os i'alsiiiemlos. 
10. B a r a t e r í a y p i ra tona , 
comprendido ei bocho de pose 
sionarso a lguno del buque de cu 
y a t r i p u l a c i ó n li .cíese p i r t c por 
medio de fraudo d violencia coli-
l l a id (.¡apilan ó quien lo stisli tu-
y.nv; abandono de la e m b a r c a c i ó n 
f'i'MM de ío.-i casos p rov i s to , en la 
l".v: t ráfico de esclavos. 
11. Quiebra frau h i lenla ;per 
j u i c i o cu n u t o r i a c r i i u w a l . 
12. etlueciun de persona l i -
bre á la esclavitud. 
Unico . l,os individuos acusa 
(los ó condenados por c r í i n e n i s 
n los cuales conforme á lai l e g í s ' 
laoion de su Nación corrosponda 
la pena de muerte , s e r á n en t rega -
dos ú n i c a m e n t e con la c l á u s u l a 
de que sea dicha pena conmuta-
da. • 
A r t . 4." La e x t r a d i c i ó n s e r i 
reclamada por lá v i a d i p l o m á t i c a , 
y no podrá ser concedida sino en 
vista de la copia del ai i to de eleva 
cion íi plenario (despacho de pro-
n u n c i á ) ó de la sentencia conde-
natoria sacada de los autos.; de 
conformidad con las leyes de l 
listado reclamante . 
listos documentos i r á n siempre 
que fuere posible a e o m p a ü a d o s 
de las sellas part iculares dal acu-
sado ó condenado, y de una copia 
del tex to de la ley aplicable a| 
hecho c r i m i n a l que le es i m p u -
tado. 
A r t . 5." En casos urgentes 
cada uno de los dos Gobiernos, 
apoyado en sentencia condenato-
r ia , auto do e l evac ión á plenar io 
(despacho do pronuncia) d man 
dato de p r i s ión , podrá p o r e l medio 
m á s expedito pedir y alcanzar la 
pr is ión del.condonado d acusado 
con l . i c o n d i c i ó n de presentar con 
la brevedad posibleel documento 
citado en la ins tancia . 
a r t . 0 . ' Si don tro del plazo de 
tres mesas, contados desde el d í a 
en que el acusado d condenado 
fuese puesto á d i spos ic ión del 
A g e n t e d i p l o m á t i c o , este no io 
hubiese remi t ido a i Estado recla-
mante , se ie d a r á a l i be r t ad á 
dicho acusado d condenado, que 
no p o d r á ser de nuevo preso por 
el mismo m o t i v o . 
En este caso los gastos s e r á n 
por cuenta de Gobierno que d i -
r i g i d la ins tanc ia . 
A r t - 7.° Cuando el acusado 
fuere ext ranjero en los dos Esta 
dos contratantes , ol Gobierno 
que debe conceder la e x t r a d i c i ó n 
i n i b r ' j i a r á a i del p a i s a l c u a l por-
teneco el ind iv iduo reclamado 
de la d e i i u u d a de e x t c a d í e í o u ; y 
si este ú l t i m o Gobierno reclama-
re el culpado para mandarlo j u z 
gar por sus Tr ibunales , el Uo 
bienio que hubiere recibido la 
instancia p o l r á á su a r b i t r i o en-
l . e g a i l o á la Nación en cuyo te r . 
r i to r io oouie t ide l de.'ito ó ¿ a q u e -
l la de quien fuere s ú b l i t o . 
A r t 8." Si el acusado ó con 
d i ñ a d o cuya e x t r a d i c i ó n fuere 
pedida en conformidad de presen 
te tratado por una de las partos 
contratantes , fuere i gua lmen te 
ree lamido por otro ú otros Go-
biernos, en v i r t u d de c r í m e n e s 
cometidos en sus respectivos te r -
r i tor ios , será entregado a l Go-
bierno cuya demanda hubiere 
sido pr imero presentada, d t u v í e -
r« í. 'clia m á s an t igua cuando las 
pre-icutaciones fueren s i m u l t á -
neas. 
Vrl . ! ) . ' En c a í o a lguno so 
eo'ice lera la e x t r a d i c i ó n por c r i 
mi'nes po ític'is d por hechos que 
tengan c n i e x i o n con e l l o í . 
. No se r e p u t a r á d e l i l V p Ó H f i c o -
n i hecho que tenga reIa(!i(tjv.po¡i* 
é l e i , atentado contra los SoberaT" 
nos de los dos Estados cont ra -
tantes y los miembros de sus rés 
pecttvas fami l ias , cuando ose 
atentado cons t i tuye el c r imen de 
homic id io y envenenamiento . 
A r t . 10. Los individuos c u y a 
e x t r a d i c i ó n hubiere sido conce-
dida, no p o d r á n ser juzgados d 
castigados por c r í m e n e s pol í t icos 
anteriores á l a e x t r a d i c i ó n ; n i por 
hechos que tenga c o n e x i ó n con 
ellos, n i por cualquier otro c r imen 
anter ior d i s t in to del que mot iva -
re la e x t r a d i c i ó n , salvo si fuere 
de los declarados en el a r t . 3.* 
y hubiere sido perpetrado poste-
r io rmente á la c e l e b r a c i ó n de este 
t ra tado. 
A r t , 1 1 . La e x t r a d i c i ó n t a in 
poco s e r á concedida cuando se-
g ú n la ley del pa ís en que el c r i -
m i n a l estuviere refugiado se ha-
l lare p r e s o r i t i la pana ó aoeion 
c r i m i n a l . 
A r t . 12. S i el i n l i v i d u o re-
clamado se hal lare perseguido 
d detenido en e l pa í s en donde 
se r e fug ió por o b l i g a c i ó n c o n t r a í -
da con persona par t i cu la r , su ex-
t r a d i c i ó n t e n d r á sin embargo l u -
gar , quedando á vo lun tad de l a 
parte perjudicada hacer valer sus 
derechos ante la Autor idad com-
petente . 
A r t . 13. Los ind iv iduos recia-
m i d o s que s e ' ha l l a r en condena-
dos d procesados por c r í m e n e s 
cometidos en el pa í s en que se 
refugiaron, s e r á n entregados des-' 
pues de la s e n t e n c í i de f in i t i va ó 
de haber cumpl ido la pena que 
les hubiere sido impuesta, 
A r t 14. S e r á n entregados 
siempre los objetos s u s t r a í d o s d 
encontrados en poder de los reos, 
los ins t rumentos y utensi l ios de 
que se hub eren servido para la 
p e r p e t r a c i ó n del c r imen y cual 
quier otra prueba de c o n v i c c i ó n , 
sea que se realice la e x t r a d i c i ó n 
d deje de realizarse por muer le d 
fuga del culpado. 
Quedan.sin embargo, reserva 
dos los derechos de tercero sobre 
los mencionados objetos, los cua-
les en ese caso s e r á n devueltos 
sin gasto a lguno d e s p u é s de ter-
minado el proceso. 
A r t . 15. Los gastos hechos 
con la captura, custodia, manu 
t e n c i ó n y trasporte del i n d i v i d u o 
cuya e x t r a d i c i ó n fuera concedida, 
asi como los gastos de la r emi -
s ión do los objetos especificados 
en el a r t i cu lo que antecede s e r á n 
de cuenta de los Gobiernos en los 
l imi tes de sus respectivos t e r r i -
tor ios . 
[ , 0 3 gastos do trasporte por 
mar s e r á n por cuenta de aquel 
que reclame la e x t r a d i c i ó n . 
A r t . 10. Cu indo en el curso 
de una causa c r i m i n a l que no sea 
poli t ic» se juzgare. isar io la 
deposic ión de testigo^ residentes 
en el otro, se rá enviado para ese 
üi! y por via d i p l o m á t i c a un ex 
. t í 
h d r í o i n t e r roga to r io a l cual sa 
/ í f a rá c u m p l i m i e n t o , o b s e r v á n d o s e 
las leyes del Estado eti.donde los 
testigos fueren examinados. 
Los dos Gobiernos renuncian a 
cualquier r e c l a m a c i ó n que tenga 
por-obje to la r e s t i t u c i ó n de los 
gastos que resulten del c u m p l i -
mien to del exhor to siempre qua 
no so t ra te do invest igaciones 
c r i m í n a l e s , comerciales ó méd ico 
legales. 
A r t . 17. E l presente tratado 
t e n d r á v i g o r por cinco ailos, con-
tados desde el dia del canje de 
las ratificaciones, y c o n t i n u a r á 
subsistiendo pasado ese plazo has-
ta que uno de los dos Gobiernos 
no Jo denuncie con a n t i c i p a c i ó n 
de u n a ñ o . 
S e r á ra t i f icado, y las r á t i f i e a -
e í o n e s canjeadas en Rio de Janei-
ro con la posible brevedad. 
E n fé de lo cua' , nosotros los 
Plenipotenciarios de S. M, el B e y 
de Espaiia y deS. A . la Princesa 
I m p e r i a l , Hegente del Bras i l , en 
nombre de S. M . e l Emperador 
el Sr . D . Pedro I I , firmamos este 
t ra tado por duplicado, y le se-
l lamos con nuestro sello. 
Hecho en Rio de Janeiro á diez 
y seis del mes de Marzo 'del aBo 
del Nac imien to de Nuestro S e ü o r 
Jesucristo de m i l ochocientos y 
setenta y dos. 
( L . S . ) = l ' ' i r m u l o : Dionisio Ro-
ber ts . 
( L . S . ) = F i r m a d o : l I a n u e l F r a n -
cisco C ó r r e l a . 
E l an te r ior Convenio ha sido 
ratifieado en debida forma, y las 
ratificaciones respectivas han s i -
do canjeadas en Rio de Janeiro 
e l ' d í a 8 de Junio ú l t i m o . 
((¡.icetJ (le 10 de Agosto ) 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
I>oor-oto. 
En los autos y expediente de com-
petencia suscitada entre la Audi encía 
de Granada y el Gobernador civi I de 
la provincia, de los cuales resulta: 
Que la Diputación de aguas de la 
Vega de Motril , asociada de cuatro 
hacendados de la misma Vega y con 
aulorizacion especial de todos los re • 
gantes, se presentó ante él Juez de 
primera instancia de Motril manifes-
tando que desde tiempo ¡ninem irial 
los propietarios de la Vega se hallan 
en la quieta y pacífica posesión de 
una acequia y presa por la cual u l i l i 
zan las aguas que discurren por el rio 
Guadalfeo: que esta acequia en su 
cabeza está bifurcada con el objeto de 
que por un cauce entren las aguas 
para el riego, y por el otro, que cier-
ra un tablón denominado Lmíronci-
llo, se dé salida á las arenas que ar-
rastra el rio, y en casos de aluvión se 
arroje el sobrante de las aguas para 
que siempre se inantenga limpio y 
expedito el tomadero, pero que para 
que se consiga este objeto es nece-
sario que el cauce del rio, al punto en 
que se coloca el tablón, se halle á una 
altura de nivel proporcionada; y que 
D. Fernando Andreu. Director y re -
-3— 
Jiresenlante de la Sociedad tiluluda 
lixplutailora Agrkola . habia cons-
truido en el rio una estacada com 
puesta de l i a caballos, y alterando 
con ella el nivel del educe en el pa-
raje en que está el tablón, obslruia 
la salida d é l a s arenas; por lo cual, 
como perjudicaba el derecho legílinio 
de los regantes, á nombre de estos se 
acudía ante el Juez con demanda de 
interdicto de recobrar contra el ex-
presado representante y Sociedad: 
Que admitido e] interdicto se sus-
tanció sin audiencia de parte, y reca-
yó auto restitutorio que fué llevado á 
«fecto: 
Que d nombre de la Sociedad Ex-
n otntlorn Agrícola se interpuso ape-
lación contra la referida sentencia, y 
cuando el tribunal de alzada empeza-
ba á conocer, el Gobernador de la 
provincia, á excitación del Director de 
la Sociedad, requirió de inhibición á 
la Sala, fundándose en que se trataba 
de primera distribución de aguas pú-
blicas: que á la Sociedad Exptolndoru 
A g r i e lu se habia concedido 300 l i -
tros de Agua por segundo de las so 
brames del rio Guadalfeo para el ca-
nal de riegos lláinádo de Arriao, con 
tra cuya concesión no se habia pre-
sentado queja, y con arreglo i los 
artículos oO y 51 de la ley provincial 
vigente, 277 y 278 do la ley de aguas 
de 1866, y art 8." del reglamento de 
20 de Diciembre de 1870 liara la eje-
icucion de la ley de B de Febrero del 
mismo año, á la Administración cor-
respondia entender de la cuestión 
promovida: 
Que sustanciado el incidente dé 
competencia, se adujeron varios do 
cumentos en comprobación de que 
las obras practicadas en el cáuce del 
rio no habían.sido debidamente apro-
badas; y la Sala sostuvo su jurisdic-
ción, alegando principalmente lo dis-
puesto en el decreto de 11 de Ñoviem 
bre de 1868, según el cual á los 
Tribunales corresponde conocer del 
perjuicio inferido al derecho de unos 
particulares por la ejecución do una 
obra pública ó concesión adminis-
Irativa: 
Que el Gobernador, oido el dictá-
men de la Diputación provincial, i n -
sistió en su requerimiento; y resul tó 
el presente conflicto que ha seguido 
sus t rámites : 
Visto el art. 298, párrafo tercero de 
la ley de aguas de 3 de Agosto de 1866 
que declara corresponde á los Tr ibu 
nales de justicia el conocimiento de 
las cuestiones relativas : i los daños y 
perjuicios causados á un tercero en 
sus derechos de propiedad particular, 
cuya enajenación no sea forzosa, por 
toda clase de aprovechamientos de 
aguas en favor de particulares: 
Visto el art. 7.° del decreto ley de 
l i de Noviembre de 1808, según el 
cual toda concesión del Gobierno ó 
sus delegados para ocupar parte de lo 
que éstó en dominio público se en-
tiende hecha sin perjuicio de tercera 
y salvos los intereses particulares, 
debiendo los agraciados acudir ante 
los Tribunales ordinarios para la de-
fensa de sus derechos: 
Visto el art. 192 y siguientes y el 
275 de la ley de aguas antes citada, 
que atribuyen á las Autoridades ad-
ministrativas lj) concesión de aguas 
públicas para canales de riego, ar 
tefactos ú otros fines do la industria 
privada y encomiendan á las mismas 
Autoridades el gobierno y polieia de 
las aguas públicas: 
Vistos los artículos 1." y 2." de la 
ley de 20 de Febrero de 1870 dictan-
do las disposiciones á que ha de su-
jetarse la concesión ó autorización 
para construir canales de riego, que 
•virtualmente reproduce lo establecí 
do en los artículos ántes citados de la 
ley de aguas respecto á la facultad de 
las Autoridades administrativas para 
conceder aguas públicas: 
Considerando: 
1. ° Que el interdicto tiene por 
objeto la reparación del daño que 
en los dérecnos de la colectividad de 
regantes de la Vega de Motril ha cau 
sacio la manera de utilizar las aguas 
del rio Guadalfeo nuevamente conce 
elidas; y con arreglo á las disposicio-
nes citadas sólo los Tribunales ordi-
narios pueden declarar si ex is teóno el 
referido daño, que afecta derechos 
constituidos con anterioridad á la 
concesión. 
2. ° Que el fallo judicial en este 
caso no se opone n i coarta las faculta-
des que tienen las Autoridades ad-
ministrativas para mantener el dis-
frute de aguas públicas y para pres-
cribir la forma en que se 'han de 
derivar del rio.puesto que el eslremo 
sometido á la decisión judicial sólo se 
refiere á los actos de un particular en 
perjuicio de otros particulares; actos 
qué además no resultan debidamente 
autorizados; 
Conformándome con lo consultado 
por el Consejo de listado en pleno, 
Vengo en decidir esta competencia 
á favor de la Au'oridad judic ia l , sin 
perjuicio de las facultades que á la 
Administración competen respecto á 
la concesión, policía y primera d is -
tribución de aguas públ icas . 
Dado en San Sebastian á cuatro de 
Agosto de mi l ochocientos setenta y 
dos.—AMADEO. —El Presidente del 
Consejo de Ministros, Manuel Ituiz 
Zorrilla. 
Obras públioas.—Ir* i • o v i ra o i; t do Li eon. 
•CAHR TERV DK T E R C K I l ÓRflKN DE L E O N Á C A B U A U E S . 
Ayunlamienlo de M u r í a s de Paredes. 
NÓMINA de los propietarios cuyas S u ó t ? l i an de ser o s u p a l i s p i c -
p é t u u u i R i i t t ! por las obras da parte del trozo U . ' , 10.* y 1 1 . ' de la 
mencionada carretera, naturaleza de los mismos y clase de las 
que so han de exprop ia r . 
Nombres. N.ituralrza C ase ile his ñucas. 
Término de Vlllanneira. 
1 D Vicrtilt- Feniiiniii-z. . Villanui v,i. 
í! Diiiningo Gmizaltz. rleui. 
íl Móieeii» G.IJCÍU . iJri i i . 
í 1 l-m i ium. . ulno. 
Piado, 
idr iu , 
Tie iry iv i i tc i i j l . 
















































































































José Alvaiez (menor.) 
Fraile-seo ArjrQellii. 
José Aivarcz .Méndez. 
Iglesia de Villaniieva. 
nuperlo Gulierrez. 
Manuel García. 

































Pedro Ol. ro. 



































































































Térittluo de Scura. 
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D. Manuela Gonzalei. 













































































































































Término de Mnrlas. 
Her. de Anlonio Garcia. Murías. 
Josefa Garcia Cortina. . Idem. 
José Martínez-. . Vivero. 
Pedro Calzarlo. .. Ilur ias. 
Manuel Garcia Cortina. . l'dem. 
Francisco González. .. Idem.. 
JoséG.rrcia. .. Mera. 
Gaspar Garcia. . hlem. 
Pedro Garcia. . Idem. 
Felipe López. . Idem. 
Pedro Fernandez-. . hiera-. 
María (¡areia. .. Idem. 
Isabel Tpraé. . Idem. 
Francisco González-. . Idem. 
Uem. 176 11. de D. Santiago Feroz. 
















































































































Término de líos Buyov. 
Carmela Almanza. . Bayos. 
Tomas Garcia. . Idem. 
Miguel Almanza. . I-lem. 
Eduardo Almanza. . Idem. 
Léoii Alvarez. . Mem. 
ClotildeAlvarez. . Idem. 
León Alvarez. . Idem. 
Ferimndo Almanza. . Idem. 
Miguel Almanza. .. Idem. 
Juslo Fernandez. . Mem. 
Dionisio liarcia. . Idem. 
Modesto Oclioa. . Idem. 
Fernando Almanza, , Mera , 
Miguel Almanza. . Mem. 
Manuel Almanza. . Ilem.. 
Juan Alvarez Cañera. Mem.. 
Eduardo Almanza. . Mem. 
Manuel Itiesco . Idem. 
Julián Alvarez. , Idem.. 
Tomas Garcia. . Idem. 
Juan Alvarez Cañera . Idem. 
Joaquín Alvarez Puente. Idem. 
Anlonio Campillo. .. Mem. 
José Alvar ez. . Canales. 
























Dos llen as. 
Una tierra; 
León 7 de Agosto de 1872.—El Ingeniero encargarlo, Cipr iano Martínez. 
Lo que se inserta en este periódico oficial para conocimiento de los interesados 
y á fin de que en el impron ^ble termino de 15 rlias, conlados desdo la fecha ex-
clusive do este Bolelin, preseiilen las reclarnacioues á que se c i ean con derecho, 
de conformidad á lo dispuesto por el i.rt. i ° y siguientes del Real decreto de 27. 
de Julio de 1853 sobré expropiación forzosa. 
L¿ou l a de Agosto de 1872.—Julián Garcia Divas 
DE. LOS JUZGADOS. 
D . Camilo Ifeneses. Juez munic i -
p a l y accidental de p r imera 
instancia de esta v i l l a y su 
par t ido . . 
Por el presento, primero, se-
gundo y terctro edicto, se cita,, 
llamn y emplaza A Pedro Rodri-
guéis Carro, vecino de Villasa-
tnil, en el distrito de Candín, 
para que en el término de trein-
ta dias, contados (le su inserción 
en el Bolelin oficial de ia pro-
vincia de León, se presente en 
este Juzgado y Escribanía del 
que relrerida á responder á los 
cargos que contra el mismo re-
sultan en la causa criminal que 
se sigue por lesiones menor gra-
ves causadas á su hija Antonia, 
bajo apercibimiento que en otro 
caso le parará el perjuicio con-
siguiente. Dudo en VUlfifrancadel 
Bierzo á catorce de Agosto de 
mil ochocientos setenta y dos. 
—Camilo Metieses. 
bimiento en otro caso de parar-
le perjuicio que huya lugar. Da-
do en Villalranca del Bierzo á 
siete de Agosto de mil ochocien-
tos setenta y dos.— Camilo M e -
tieses.—P. S. M., Francisco Poli 
Ambascasus. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A RES-.. 
Se vencten pipas para- vino, , (v 
precios arreglados; puesto, da. 
los huevos, a l m a c é n dé aceite-
de Mauric io . G o n z á l e z . 
Por el presente, cito. Hamo y 
emplazo a Ignacio de Castro, 
vecino de Barjas, dé paradero 
ignorado, para que en el ¡tn-
prorogable término de treinta 
dias contados desde la inserción 
en la Gaceta de Madrid, compa-
rezca en este Juzgado y por la 
Escriban/a del que refrenda, á 
responder ú los cargos que le 
resultan en la causa cnrainn que 
se le instruye por amenazas á 
su padre Domingo; buje, agerci-
Ins t i tu to Ubre de 2." e n s e ñ m z a 
de Ca r r ion de los Condes.. 
Secretnrii». 
En cumplimiento de lo dispuesto., 
en el nrt. 7 ° del decreto de tí da 
Mayo de 1870. los al i :mno¡ que de-
seen sufrir exárnen de asignaturas 
en el próximo mes de Setiembre, se-
seivirán pres-intnr en esta Secretaria, 
del 15 o l ' S l del coriiéute, les hojas 
impresas solicitando exúrnen, que al 
efecto se ks fi'icilititrán en la porter/n 
del Instituto, advírtiendo que de no-
cump.ir esta firmalidad-, uo podrán-
ser examinados. 
La matricula para el próximo cur-
so de 1872. ú 1873 estará tibie r taeu 
est» Secretoria del 1.° uISO de Seliem-
bre, en cuya fecha quedará definiti-
vamente cerrad». 
Lo que se hace público para que 
llegue á conocimient'i de los lotera-
sndos. Carrioii de los Condes 14 da-
Agosto de 1872.—El Secretorio, L i -
cenctttdo,Manuel Garcia. 
I M P . O E JOSÉ Q. I U O U T ( U U . L » F L I T E I U 4 . 7 . . 
